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Editorial
Prezados leitores e colaboradores da REPeC,
A Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC) é um periódico eletrônico trimes-
tral da Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon), editado em português, inglês e espanhol.
Neste Volume nº 9, Edição nº 3, de julho a setembro de 2015, estamos publicando artigos que en-
volvem diferentes áreas da contabilidade. A seguir uma breve descrição de cada um dos trabalhos.
O primeiro artigo desta edição, intitulado A Tríade de Giddens na Pesquisa em Contabilidade, de 
autoria de Edson Roberto Macohon e Carlos Eduardo Facin Lavarda, teve por objetivo foi analisar a Tríade 
de Giddens na pesquisa em contabilidade sob o arcabouço da teoria da estruturação (TE).
O trabalho seguinte dos autores Rosimeire Pimentel Gonzaga, Humberto Silva Aillón, Lara Cristina 
Francisco de Almeida Fehr, Márcio Luiz Borinelli e Welington Rocha, intitulado Mecanismos Disciplina-
dores da Gestão de Custos Interorganizacionais e Economia dos Custos de Transação: um ensaio te-
órico buscou verificar se os mecanismos disciplinadores presentes na estrutura conceitual da Gestão de 
Custos Interorganizacionais (GCI) estão relacionados aos mecanismos de governança previstos pela Eco-
nomia dos Custos de Transação (ECT), enquanto instrumentos para salvaguardar relações contratuais.
O terceiro artigo com o título Vantagens da Implantação das IPSAS na Contabilidade Pública 
Brasileira: Análise da percepção dos membros do GTCON, de autoria de Josedilton Alves Diniz, Su-
zany Ferreira Silvestre da Silva, Leandro da Costa Santos e Vinícius Gomes Martins, teve o objetivo avaliar 
a percepção dos membros do Grupo Técnico de Padronização de Procedimentos Contábeis – GTCON 
quanto às vantagens da implantação das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor pú-
blico no Brasil.
Com o título Grau de eficiência técnica dos institutos federais de educação, ciência e tecnolo-
gia e a relação dos custos, indicativos de expansão e retenção junto aos escores de eficiência, o quarto 
artigo publicado tem como autores Lorena Lucena Furtado e Gabriel Moreira Campos. O estudo mostrou 
que há evidências de que os Institutos considerados eficientes apresentaram melhores resultados médios 
de concluintes por alunos matriculados e menores Gastos correntes por alunos matriculados indicando 
que a obtenção do resultado não está condicionada a maiores dispêndios.
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O penúltimo artigo desta edição, intitulado A Influência do Tamanho da Empresa na Informação 
Contábil: Evidências em Empresas Large Caps e Small Caps Listadas na BM&FBovespa, de autoria de 
Karen Yukari Yokoyama, Vitor Gomes Baioco, William Brasil Rodrigues Sobrinho e Alfredo Sarlo Neto, com 
o objetivo de investigar a relação de aspectos da informação contábil com o nível de capitalização das em-
presas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, classificadas em Large Caps ou Small Caps, empresas de 
maior e menor capitalização, respectivamente, no período de 2010 a 2012.
O último artigo trata da A divulgação do risco nas demonstrações financeiras: uma análise ao 
anexo das sociedades não financeiras portuguesas e tem como autores Maria de Lima e Silva, Fábio 
Henrique Ferreira de Albuquerque, Manuela Maria Marcelino e Joaquín Texeira Quirós. O artigo objetiva 
analisar a divulgação do risco efetuada por parte das sociedades não financeiras Portuguesas cotadas na 
Euronext de Lisboa ao longo dos anos de 2011 e 2012.
A todos, uma boa leitura!
Prof. Dr. Valcemiro Nossa
Editor-Geral
